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嵌入式 AU1200无线车载终端播放器设计实现
杨文慧,施芝元,黄联芬
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摘 要:设计和实现了基于 Alchemy AU1200 嵌入式无线车载终端播放器, 采用嵌入式技术, 利用 AU1200 的媒体加速
引擎( MAE)对多媒体文件进行硬件解码,再将硬件解码后的数据通过 M AI Engine对 MAI 中的文件读取、解复用、解码等函
数的调用进行软件解码,从而实现包括 MPEG1, M PEG2, MPEG3, MPEG4等格式的多媒体文件的播放。这样的实现方法的
特点在于省去了外部 DSP 电路,大大地简化了软件设计, 同时也节省了 CPU 的开销。
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Abstract: The player in wireless vehicle terminal based on t he A lchemy AU1200 is designed and realized, it adopts embe
dded techno lo gy , uses the Media Acceleration Engine ( MAE) on AU1200 to im plement hardware decode, then implements
so ftw are decode by the M AI Engine s calling t o the file r eading funct ions, demultiplex ing function, decoding function which in
cluding in MAI, r ealizing t he play o f mult imedia file in format o f M PEG1, MPEG2, MPEG3, M PEG4 and so on. Char act eristics
of this kind o f method is omitting the external DSP cir cuit, simplifying the design o f softw are, meanw hile saving the CPU ex
penses.
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面等 [ 4]组成。图 2是车载终端硬件电路模块示意图。
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图 2 无线车载终端硬件电路模块示意图
( 1) 处理器:采用 Alchemy Au1200,是 MIPS架构的
一款低功耗,高性能处理器。可支持Window s CE, Linux
等操作系统。它的主频可达 500 MHz 功耗低于
400 mW,集成媒体加速引擎, 可支持的媒体格式包括
MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9, H. 263, DivX, Xvid,
MP3, WMA, WAV , ASF, AVI , JPEG等。
( 2) 电源:一般车载电源为 12 V直流电源,需经过
变换为 5 V, 3. 3 V, 1. 8 V 和 1. 2 V 的直流电源, 该电
路采用芯片 LM 2676ADJ和 LM 2381实现。
( 3) 存储器部分: 分为内存和外存储器。内存由
FLASH 和 DDR 共同构成, 主要功能是存储并运行
boot loader以及应用程序、驱动程序等二进制文件。
FLASH 采用的是 Intel公司的 TE28F128J3C, DDR采




( 4) 外设接口:实现功能包括目标板与 PC 机的通
信,多媒体文件传输及保存, 音视频数据的播放等。采
用的接口有串口,以太网口, V GA ( Video Graphics Ar





强; VGA 接口用于连接终端显示器, 处理器内部以数
字方式生成的显示图像信息经过数/模转换器 ADV
7123转变为 R, G, B 三原色信号和行、场同步信号,信
号通过电缆传输到显示设备中, 使图像显示更加清晰。
声卡芯片是UDA1380,它数字音频信号由CPU 通过数
据总线输入 UDA1380, 经过 D/ A 转换为模拟音频信














解码主要采用媒体应用接口 MAI( M edia A pplicat ion
Interface)和多媒体引擎 MAI Engine, 硬件解码主要采
用 AU1200的板载硬件设备 MAE( M edia Accelerat ion
Eng ine)。
图 3 播放器整体架构图





MA I Eng ine会接收由输入设备输入的媒体信息, 根据
多媒体文件的类型连接 MA I相应的解码算法文件处理








( 2) 播放器应用层: 包括: 播放器应用程序, MAI
Eng ine的引擎函数, MAI 针对各种格式的多媒体文件
的元素库。
( 3) 音视频解码:播放器软件解码程序的流图如图 4
所示。在多媒体文件解码过程中, 首先播放器应用程序
分别调用播放文件函数 Player PlayFile( )和引擎函数
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函数 MAIengine AutoConnect( ) ,该函数会根据多媒体
文件的类型调用库文件对多媒体文件进行解复用,支持
解复用的库文件包括 Libmaimpeg2demux . so 和 Lib
maimpeg4demux. so等;再根据解复用后的音视频格式调
用库文件进行音视频的解码,播放器可解码的音频格式
有MP3, OGG, WAV 等,可解码的视频格式有 MPEG1,
MPEG2, MPEG4等; 支持解码的库函数主要包括 Lib
maimp3dec. so, Libmaimpeg2dec. so 等; 解码后分别通过





















动补偿等[ 9] 。MAE 后端执行一次性地水平和垂直缩
放,可编程颜色空间处理,和过滤功能。当不执行视频
解码时, M AE后端功能可以被其他数据源使用如处理
从片上摄像头接口模块来的 CMOS/ CCD 或 N TSC/
PAL 数据。
( 5) 外设驱动: A U1200将上层软件解析出来的视
频宏块数据写回给 DDR存储器; 然后通过 DMA 控制
MAE 从 DDR存储器取出视频宏块数据, 将其解压缩
成 RGB 数字信号[ 10] , 并将 RGB 数字信号再写回到
DDR存储器,然后由 LCD控制器从 DDR 存储器中取
出该数据输入输出到数/模转换器 ADV 7123, 经







DSP 电路,通过Wi Fi网络进行数据的无线下载, 节目
源的更新,且功能模块化,便于升级等,具有较大的实用
价值。
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